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الباب الأول 
 المقدمة
 
 و تحديد الموضوع خلفية البحث- أ
وأما القران  الكريم فهوكتاب الله المختوم المنزل على سيدنا محمد فى ليلة سبعة عشر من 
القرأن الكريم قد تيّقنو المسلمون و المسلمات والمؤمنين و المؤ منات فى أي . شهر رمضان المبارك
جهة من المشرق والمغرب كلاما مطلقا صدقو، يجرى مدى الزمان و يشمل الهدى والتوفيق الذى 
. يحمل الإنسان إلى رضا الله عّز و جّل و يدخل جّنتو بغير حساب
. وقد حفظو الله القرأن العظيم  بأصلو مدى الزمان أو أبد الأبدين حتى جاء يوم القيامة
 ) ٩:ا جر( .إإِننَّا  نَحْلْننُ ننَنَحْزنَّللْننَحْا الذذِّكلْ رنَحْ ونَحْإإِننَّا لنَحْونُ  نَحْنَحْافإِظنُوننَحْ : وقد جاء ذلك واضحا فى قولو تعالى
 و ˛ مصدر أول فى الدين˛إن القران  معجزة عظيمة لنبينا محمد صلى الله عليو و سلم
 ˛بذلك فلا بد من أن يتعمق المسلمون. كتاب الطاىر لهذه الامة اشتمل على كثيرة المباحث كاملة
إنما من يتعمق فى القران  فليتعلم علوما صارت و سيلة .  لانو مصدر علوم الدين˛و المسلمات فيو
. لتفهم ما فيو
لان نزول القران  . كانت اللغة العربية احدى العلوم التى صارت و سيلة لتفهم ذلك القران 
). ۲: ا۲/يوسف( .إإِننَّا أنَحْننَلْزنَحْللْننَحْاهنُ قنَنُرلْ نًا عنَحْرنَحْبإِييًّا لنَحْعنَحْلنَّكنُملْ تنَنَحْعلْقإِلنُوننَحْ : وقد تجلى ىذا فى قولو تعالى. باللغة العربية
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لايحّل لأحد يؤمن بالله : " وقد قال الإمام مجاىد فى مباحث فى علوم القرأن للّشيخ مناع القطّان 
 1".واليوم الآخر أن يتكّلم فى كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب
سبحان . و إّن القرأن يشمل سورا كثيرة جملتها مائة و أربعة عشر سورة أحدىا سورة النساء
الله العظيم الذي خلق الّنساء التين قد ولدتنا جميعا إلى ىذه الّدنيا ببذل قّوتهن وجهدىن حّتى فى 
و إّن ىذه الّسورة  تتكلم كثيرا عن مسألة الّنساء، . القرأن الكريم تسّمى إحدى سوره بسورة الّنساء
و ىذه أحد . و تتكّلم أيضا عن الّنصيحة وغير ذلك  التى تجعل تمّسكا  ي فى الّدنيا والأخرة
. أسباب ا لباحث عند أسباب غيره  ليبحث  ىذا البحث الذي سيذكر أيضا فى الأتى
 مثل. أّما فى ىذا البحث، قام الباحث ببحث ما يتعّلق بالجملة الفعلية فى سورة الّنساء
  و,,  , يريد الله"جملة 
  : فى قولو تعالى"  
    
      الذين
, يريد الله"فجملة . ): النساء (  
 و, ,  
ومثل .  تسمى جملة فعلية لأن فيها فعلا وفاعلا"  
و   و  خفتم و"الجملة 
: فى قولو تعالى "    و  و 
                                                 
 133. ص. )دار الفكر : بيروت (، مباحث فى علوم القر نمناع القطّان،  .1
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     
    
    
    
    
      
 خفتم"فالجملة . ) :الّنساء(   
 و  و   و و
تسمى جملة فعلية لأن فيها فعلا "     و 
.  كما سيذكر الباحث شرح ذلك فى الباب الأتى فى ىذا البحث. وفاعلا أيضا
فى القران العزيز كثير الايات التى فيها الجملة الفعلية لاسيما الأيات التى فى سورة الّنساء 
 فى القران ىا يريد الكاتب أن يبحث˛و بنسبة ذلك. و ليس كل إنسان عالما بو.كما المثال تقّدم
".  الجملة الفعلية في سورة النساء"ويكتبو إلى الرسالة العلمية بالموضوع . الكريم من سورة النساء
 سيأّكد الكاتب الموضوع تحديدا لهذا الموضوع ˛للشرح وترك الخطاء فى تفسير ىذا الموضوع
:  بما يلى 
المراد بالجملة الفعلية فى ىذا البحث ىى الجملة الفعلية التى تتكّون من الفعل وفاعلو - 1
أو نائبو كان فعلها ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح وكان فعلها متعّديا أو 
 . لازما و كان فاعلها صريحا أو مضمرا فقط ليس  غير ذلك
.   وىي ستة وسبعون ومائة اية˛ سورة النساء ىي السورة الرابعة من القران الكريم -2
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المقصود بالجملة الفعلية فى سورة النساء اّلتى سيبحثها الباحث ىي الجملة الفعلية التى  ˛إذن
تتكّون من الفعل وفاعلو أو نائبو كان فعلها ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح وكان فعلها 
متعّديا أو لازما و كان فاعلها صريحا أو مضمرا فقط خاصة وليس غير ذلك  فى السورة الرابعة من 
 .القران ىي سورة الّنساء
تنظيم المشكلة  - ب
: تنظيم المشكلة فى ىذا البحث فهيأما 
 اي ايات فيها الجملة الفعلية من سورة النساء و كم جملتها ؟ -1
كم جملة فعلية التي تتكّون من الفعل الماضى المعلوم فى سورة النساء ؟   -2
 كم جملة فعلية التى تتكّون من الفعل الماضى المجهول فى سورة النساء ؟ -3
 كم جملة فعلية التى تتكّون من الفعل الماضى الازم فى سورة النساء ؟ -4
 كم جملة فعلية التى تتكّون من الفعل الماضى االمتعّدي فى سورة النساء ؟ -5
 كم جملة الفاعل الصريخ في سورة النساء؟ -6
 كم جملة الفاعل المضمر فى سورة النساء؟  -7
 كم جملة فعلية كلها فى سورة النساء ؟ -8
 
أسباب اختيار الموضوع - ج
:  و ىي˛يختار الكاتب ىذا الموضوع مئسسا على الأسباب
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علم النحو علم مهّم جّدا للتعّلم و لأّن علم النحو علم يبحث عن تركيب الكلمة - ۱
ولمن يريد الاستطاع فى تركيب كلمة اللغة العربية و فهم الجملة فى القران وا ديث 
. فلا بّد أن يتعّلمو
.  الجملة الفعلية قسم من علم النحو الذي يبحث فى اللغة العربية التى أفضل اللغات-٢
.  الايات فى سورة النساء كثيرة تضمنت الجملة الفعلية- ۳
أغراض البحث - د
: أما أغراض البحث فهي
معرفة أي ايات فيها الجملة الفعلية التى تتكّون من الفعل وفاعلو أو نائبو كان فعلها - ۱
ماضيا معلوما أو مجهولا وكان فعلها متعّديا أو لازما و كان فاعلها صريحا أو 
. مضمرا
. معرفة جملة الجملة الفعلية التي تتكّون من الفعل الماضى المعلوم فى سورة النساء- 2
. معرفة جملة الجملة الفعلية التى تتكّون من الفعل الماضى المجهول فى سورة النساء- 3
. معرفة جملة الجملة الفعلية التى تتكّون من الفعل الماضى اللازم فى سورة النساء- 4
. معرفة جملة الجملة الفعلية التى تتكّون من الفعل الماضى المتعّدي فى سورة النساء- 5
. معرفة جملة الفاعل الصريخ فى سورة النساء- 6
. معرفة جملة الفاعل المضمر فى سورة النساء- 7
. معرفة جملة الجملة الفعلية كلها في سورة النساء- 6
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فوائد البحث - ه
 :نتائج ىذا البحث ترجى أن تكون
 ˛ للكاتب والقارئ من المسلين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وغيرىم˛زيادة المعرفة- ۱
خصوصا عن الجملة الفعلية التى كان فعلها ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح 
. وسواء كان فعلها متعّديا أو لازما و كان فاعلها صريحا أو مضمرا
زيادة المعرفة عن القران  على سورة النساء التى تتعلق بالجملة الفعلية التى كان فعلها - ٢
ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح و سواء كان فعلها متعّديا أو لازما و كان 
. فاعلها صريحا أو مضمرا
. إعلاما لطّلاب العلم من حيث وظائف الجملة الفعلية لفهم الايات فى القران - ۳
. مرجعا و معلومة لمن يأتون من الباحثين الذين يريدون أن يبحثواىا بتعمق- ٤
  .زيادة  زائن مرجع من مراجع جامعة انتساري الإسلامية ا كومية- ٥
 
الدراسات المكتبية - و
إن العديد من طلبة جامعة أنتسارى الاسلامية ا كومية يبحث ايات القران  التي 
وعلم ". وا ال وصاحب ا ال فى جزء عم"، "البدل في جزء عم"تتضمن العناصر النحوية، مثل 
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الكاتب من الرسالات السابقة أنهم قد بحثوا العناصر النحوية، ولكن لم يبحثواىا عن الجملة الفعلية 
وبذلك أراد الكاتب ىنا أن يحاول ببذل . التى تتكّون من الفعل و فاعلو و نائبو فى سورة النساء
. جهده و قوتو أن يبحث الجملة الفعلية التى تتكّون من الفعل و فاعلو ونائبو فى سورة النساء
 
طريقة البحث - ح
نوع البحث  - ۱
و نوع ىذا البحث ىو من الّدراسات المكتبية، لأّن البيانات التى قام الباحث ببحثها و 
. تحليلها صادرة عن الكتب أو المجلات أو البحوث الّسابقة وغير ذلك التى لها علاقة بهذا البحث
البيانات و مصدرىا - ٢
بيانات البحث - أولا
البيانات المحتاجة لهذا البحث ىي كل جملة فعلية التى تتكّون من الفعل والفاعل كان 
فعلها ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح و سواء كان فعلها متعّديا أو لازما و كان 
.  خصوصا فى سورة النساء˛فاعلها صريحا أو مضمرا فى القران 
مصادر البيانات - ثانيا
. ىو القران  الكريم ˛المصدر الأساسي- )أ
: منها ˛مصادر البيانات الثانية- )ب
. للشيخ مصطفى الغلاييتٌ ˛جامع الدروس العربية )۱
. لعلي الجارم و مصطفى أمين ˛النحو الواضح )٢
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.  لفؤاد نعمة˛ملخص قواعد اللغة العربية )۳
.  للأستاذ طاىر يوسف الخطيب˛المعجم المفصل فى الإعراب     )٤
طريقة جمع البيانات        -3
و سلك الكاتب فى جمع البيانات بتخريج ايات فى سورة النساء التى تضمنت 
الجملة الفعلية كان فعلها ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح و كان فعلها متعّديا 
أو لازما و كان فاعلها صريحا أو مضمرا و بجمع مصدرىا المتعلقة بالموضوع من 
الكتب المختلفة  ثم يحللها بذكر اياتها وألفاظها وجملتها التى تكون فى الأيات من 
 . ىذه السورة
طريقة تحليل البيانات - ٤
والطّريقة اّلتى اختارىا الباحث و استخدمها لتحليل البيانات ىي طريقة تحليل 
المضمون وذلك بأن يحّلل الباحث مضمون جميع  يات سورة الّنساء بالتًكيز على بحث 
الجملة الفعلية التى كان فعلها ماضيا معلوما أو مجهولا بناء الصحيح و كان فعلو متعّديا أو 
. لازما و كان فاعلها صريحا أو مضمرا
مراحل البحث  - 5
:  أّما مراحل ىذا البحث ىي كما يلى 
المراحل الأّولية للبحث  - أولا
الّدراسة الأّولية عن الكتب المتعّلقة بهذا البحث   -1
 كتابة خطة البحث  -2
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 تسجيل خطة البحث إلى لجنة مناقشة خطة البحث  -3
مرحلة الإستعداد للبحث  - ثانيا
تقديم خطة البحث إلى لجنة مناقشة خطة البحث و مناقشتها أمام المناقشين  -1
. وا اضرين وا اضرات
طلب رسالة الإستئذان للبحث و تقديدها إلى المكتبات المختلفات، خصوصا  -2
المكتبات الموجودة فى جامعة أنتساري الإسلامية ا كومية ببنجرماسين كالمنتان 
 .الجنوبية
مرحلة تنفيذ البحث  - ثالثا
. جمع البيانات الأساسية و الثانية المتعّلقة بهذا البحث -1
 .متابعة عملية الإشراف من المشرفين -2
 .عرض البيانات و تحليلها -3
مرحلة كتابة البحث  - رابعا
وفى ىذه المرحلة قام الباحث بكتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمى تحت 
إشراف المشرفين و ذلك لأجل ضعف الباحث و دقيق علم الباحث فى كتابتها و 
وبعد أن وافق المشرفان على تقديم ىذا . تصحيح ما فيها من خطء و نقصان
البحث للمناقشة، قام الباحث بتسجيل ىذا البحث إلى لجنة المناقشة، ثم ّقام 
. الباحث بتقديم ىذا البحث ومناقشتو أمام المناقشين
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خطة الكتابة - ط
: أما خطة كتابة فهي.  فشرحت خطة الكتابة من ىذه الرسالة العلمية˛لتسجيل البحث
أسباب  ˛تنظيم المشكلات   ˛التى فيها خلفية الموضوع وتحديد الموضوع ˛الباب الأول مقدمة
وخطة  ˛طريقة البحث ˛الدراسات المكتبية ˛فوائد البحث ˛أغراض البحث ˛اختيار الموضوع
. الكتابة
وتعريف الفعل ˛التى فيو تعريف الجملة الفعلية  ˛الباب الثانى النظرية العامة عن الجملة الجملة 
. والأحكام التى تتعلق بالفاعل ˛و الفاعل وقسمهما
. الباب الثالث بحث فى سورة النساء التى فيها   يات تضمنت الجملة الفعلية
 .مع المراجع والملاحق ˛الذي فيو الخلاصة والاقتًاح  ˛الباب الرابع الاختتام
